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Politeknik Negeri Sriwijaya 
Laporan ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara nilai rasio 
transformator hasil pengujian dengan hasil perhitungan berdasarkan nameplate 
transformator. Metode pengujian menggunakan alat uji Omicron CPC100 dimana 
pengujian yang dilakukan adalah Pengujian Transformer Turn Ratio(TTR). 
Pengujian yang dilakukan dapat mengetahui perbandingan jumlah kumparan sisi 
tegangan tinggi dan sisi tegangan rendah pada setiap tap, dimana setelah dilakukan 
pengujian selisih hasil perhitungan dengan pengujian bervariasi antara 0,0045 
hingga 0,0155. Hasil pengujian deviasi rasio yang dilakukan diperoleh nilai deviasi 
rasio yang masih dalam keadaan baik. Nilai deviasi hasil pengujian rata-rata 
dibawah 0.5%, dimana nilainya bervariasi antara -0,07% hingga -0,025%. Nilai 
tersebut masih dibawah standar yang diijinkan menurut SK-DIR 0520, sehingga 
transformator daya 60 MVA 3 layak untuk di energize. 







ANALYSIS OF TRANSFORMER TURN RATIO TEST RESULTS 
ON 60 MVA POWER TRANSFORMERS AT SIMPANG TIGA 




0617 3031 1352 
Electro Department 
Electrical Study Program 
State Polythechnic of Sriwijaya 
This report aims to see the comparison between the ratio value of the 
transformer test results with the calculation results based on the nameplate 
transformer. The method uses the Omicron CPC100 test tool which the test is 
conduting to Transformer Turn Ratio (TTR) test. The test is conducting to see the 
comparison of the number of coils on the high voltage side and the low voltage side 
on each tap, when after the test the difference between the calculation results is 
between 0.0045 and 0.0155. The result of the ratio examiner is that the deviation of 
the ratio is still in good condition. The average deviation value of the test results is 
below 0.5%, where the value varies between -0.07% to -0.025%. This value is still 
below the standards allowed according to SK-DIR 0520, so the 60 MVA 3 power 
transformer is feasible to be energized. 
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